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教職研究　第 31号
立教大学教職課程 2018 年 3 月
はじめに
「特別の教科である道徳」の授業が小学校で
























































































2011 年 10 月 11 日、大津市立中学校 2 年男
子生徒が自死、2012 年 8 月 25 日に大津市立中
学校におけるいじめの実態を明らかにすべく第
三者調査委員会が設置され、同委員会は 2013









年 6 月 28 日、いじめ防止対策推進法が公布さ
れる。




































































































































この間、2014 年 4 月に文部科学省は、同省
作成の道徳教育用教材「心のノート」を全面改
訂した「私たちの道徳」を全国の小・中学校に

















































































































































































































NHK for school のなかの小学校高学年から
中学生を対象とした道徳教育番組「ON MY 
WAY」で視聴できる教材を対象としたい。







































































































































































































































































































文部科学省、2015 年 7 月、2 頁。『中学校
学習指導要領解説　総則編（抄）』文部科











道徳編』文部科学省、2015 年 7 月、2017
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